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For a European Industrial Renaissance è il titolo della 
Comunicazione del gennaio 2014 della Commissione Europea 
tesa a promuovere la reintroduzione della produzione di beni e 
servizi in Europa e ad implementare una solida base industriale 
attraverso politiche e azioni specifiche. 
Se il documento e le politiche di supporto si occupano di 
mercato unico, pmi, politiche regionali ed economia reale, 
poco si dice invece dei territori, delle città e delle minorazioni 
generate dalla crisi nello spazio. 
Discutere nella nostra disciplina di reindustrializzazione significa 
affrontare almeno due questioni: da una parte la difficoltà a 
studiare fenomeni che ancora non si sono depositati se non 
limitatamente, dall’altra riflettere sul rapporto tra territorio, 
economia e società attraverso un approccio pluridisciplinare. 
Un primo avanzamento, in questo senso, si è dato nella 
masterclass Reindustrializing Europe che si è tenuta l’11 e il 
12 maggio 2016 presso l’Università iuav di Venezia (www.
reindustrializingeurope.wordpress.com).
Obiettivo del servizio, così come quello del seminario, è discu-
tere della reindustrializzazione dell’Europa osservando i vecchi 
territori e modelli della produzione, tentando così di compren-
derne le metamorfosi. La sezione è quindi articolata in tre tipi 
di contributi: saggi, casi-studio e dialoghi. 
I tre saggi costruiscono una riflessione trasversale di tipo 
economico e territoriale, da una parte mettendo in luce le 
questioni e ipotizzando una nuova stagione di studi urbani (il 
primo saggio di Cerruti But, Mattioli, Sega e Vassallo), dall’altra 
sottolineando l’esigenza di un nuovo approccio progettuale 
e di gestione dei processi economici (Garofoli), in ultimo 
ridefinendo una fenomenologia delle forme e dei luoghi della 
produzione (Lanzani).
I casi-studio restituiscono i risultati o gli avanzamenti di 
alcune ricerche condotte da dottorandi e ricercatori dei Poli-
tecnici di Torino, Milano, Losanna e dell’Università Iuav di 
Venezia. Non si ambisce a costruire una mappatura esaustiva 
della trasformazione dei luoghi della produzione in Europa 
ma, piuttosto a mettere in risalto alcuni aspetti significativi 
di questa mutazione nel rapporto tra produzione e territorio.
I dialoghi sono invece un’occasione di confronto con la disciplina 
economica in ordine all’approfondimento di temi specifici: l’a-
nalisi delle politiche industriali europee (Montanari e Bruzzo), 
la lettura del mutamento dell’industria (Corò), la capacità di 
adattamento alle nuove condizioni di alcuni sistemi economi-
co-territoriali (Dei Ottati).
For a European Industrial Renaissance è il titolo della 
Comunicazione del gennaio 2014 della Commissione 
Europea tesa a promuovere la reintroduzione della 
produzione di beni e servizi in Europa e a implementare 
una solida base industriale attraverso politiche e 
azioni specifiche. Discutere nella nostra disciplina di 
reindustrializzazione significa riflettere sul rapporto tra 
territorio, economia e società attraverso un approccio 
pluridisciplinare (adottato nei saggi e dialoghi inclusi 
nel servizio) e osservare i vecchi territori e modelli 
della produzione, tentando di comprenderne i processi 
di metamorfosi in atto (attraverso studi di caso come 
quelli presentati, risultati o avanzamenti di ricerche di 
dottorato)
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Reindustrializing Territories
For a European Industrial Renaissance is the title of 
an EU Commission communication dated January 
2014 that promotes the reintroduction of goods’ and 
services’ production in Europe, so the implementation 
of a solid industrial base through specific policies and 
actions. In our field, reindustrialization issue entails 
a multidisciplinary reflection on the relation between 
territory, economy and society (which has been addressed 
in the essays and dialogues included in this report). 
Also, it leads researchers to look back to old territories 
and models of production to understand their present 
metamorphosis (as the case-studies presented here do, by 
describing findings and progresses of PhD researches)
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